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AHMET CEVDET (1861 - 1 9 3 ^ ),"Türk gazetecisi. 
Babası, İstanbul’un tanınmış tütün tüccarlarından Hacı 
Ahmet Efendi’dir. İstanbul'da doğmuştur. İlk öğrenimini 
mahallesinin ilk okulunda yaptıktan sonra Mülkiye’ye gir­
miş ve burayı çok iyi dereceyle bitirmiştir. Bundan sonra 
Mekteb-i Hukuk'a de­
vam ederek orasını da 
bitiren ve bu arada Fı- 
ransızca ve Arapça’ya 
çalışmış olan Ahmet 
Cevdet, 21 yaşında bu 
dillerin tercümecisi ola­
rak Tercüman-ı Haki­
kat gazetesinde yazar­
lığa başlamıştır. 1894 
yılının 5 temmuzunda 
İkdam gazetesinin im­
tiyazını alarak yayım 
hayatına atılmıştır.
Ahmet Cevdet'in 
yazılarında göze çarpan 
özellik, ilk günden baş- 
lıyarak sade Türkçe ile 
yazılmış olmasıdır. Üç 
yıl sonra da ikdam 'in başına «Siyasî, İlmî Türk gazetesidir» 
cümlesini ekliyerek yalnız Türkçe’yi değil, Türkçülük fikirle­
rini de benimsediğini göstermiştir.
Ahmet Cevdet, gazetesinin yanında bir de «İkdam Kü­
tüphanesi» kurmuş ve birçok değerli eski kitaplarla birlikte 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinin ilk altı cildini de basmıştır.
Ahmet Cevdet, Meşrutiyet’in ilânında yeni bir makine 
alarak ve sayfaların sayısını çoğaltarak gazetesine güzel bir 
şekil vermiş ve gazetede çıkan yazılar hakkında da titizlik 
göstermiştir. Fakat İttihat ve Tarkki Cemiyeti’ne katşı mu­
halefete geçerek 1909 da Avrupa'ya gitmiş, oradan da gaze 
tesine devamlı olarak yazılar göndermiştir.
Birinci Basın Kongresi’nde bulnmak üzere Ankara’ya 
giden Ahmet Cevdet ilk oturum günü çok heyecanlanarak 
bir kalb krizi geçirmiş ve ertesi günü ölmüştür.
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